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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah 
pemecahan masalah matematika siswa kelas VII A SMP N 1 Mlati dalam 
menyelesaikan soal Segitiga dan Segiempat.  
 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP N 1 Mlati tahun 
ajaran 2015/2016 yang berjumlah 30 siswa. Pengambilan data dilakukan 
dengan menggunakan instrumen berupa 8 butir soal uraian. Jawaban siswa 
dianalisis langkah menyelesaikan soalnya sesuai dengan langkah Polya, 
kemudian dikelompokkan berdasarkan langkah pemecahan masalahnya.  
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah pemecahan masalah 
matematika siswa banyak yang belum sesuai dengan langkah Polya. Sebagian 
kecil saja siswa yang sudah melakukan pemecahan masalah sesuai dengan 
langkah pemecahan masalah Polya dalam menyelesaikan soal segitiga dan 
segiempat. Sebagian besar siswa belum memahami masalah (langkah pertama 
Polya), hal ini dikarenakan siswa belum dapat memahami konsep atau materi, 
ada juga siswa yang merasa kurang waktu, tergesa-gesa dalam menyelesaikan 
soal, dan ada siswa yang merasa sudah melakukan langkah pertama Polya 
(memahami masalah) cukup dengan menggambar bangunnya saja. Ada 
beberapa siswa yang belum memeriksa jawaban kembali (langkah keempat 
Polya), hal ini dikarenakan dalam memecahkan masalah siswa belum 








ISTI WULANDARI. Analysis Troubleshooting Steps Math Grade VII A In 
Problem Solving Triangles and rectangles. Skripsi. Yogyakarta. The Faculty of 
Teacher Training and Education University of PGRI Yogyakarta. August 2016. 
 
The purpose of this study was to determine how the troubleshooting steps 
math class VII A SMP N 1 Mlati in solving triangle and rectangle. 
 
This study uses research methods qualitative description. Research 
subjects in this study were students of class VII A SMP N 1 Mlati academic year 
2015/2016 totaling 30 students. Data were collected using an instrument in the 
form of 8 items description. Answer students were tested in accordance with the 
finishing move because Polya step, then grouped by-step troubleshooting. 
 
The results showed that students' mathematical problem solving steps 
many are not in accordance with step Polya. A small fraction of students who 
already perform troubleshooting in accordance with the troubleshooting steps in 
solving Polya triangles and rectangles. Most students do not understand the 
problem (the first step Polya), this is because students can not understand the 
concept or material, there are also students who feel less time, in a hurry to solve 
problems, and there are students who are already taking the first steps Polya 
(understand problems) simply draw downs alone. There are some students who do 
not check the answer back (step four Polya), this is because solving the problem 
of students do not understand the concept and the limited time. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
     Matematika merupakan salah satu ilmu yang berperan penting 
dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu tujuan 
pembelajaran  matematika adalah agar siswa mampu berpikir kritis, logis, 
sistematis, cermat, efektif, dan efisien dalam memecahkan masalah.  
 Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia,  matematika adalah ilmu 
tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional 
yang digunakan dalam  penyelesaian  masalah  mengenai bilangan.   
 Namun apabila kita telaah, ternyata matematika tidak hanya 
berhubungan dengan bilangan-bilangan serta operasi-operasinya, 
melainkan juga unsur ruang sebagai sasarannya. Dapat dikatakan pula 
bahwa matematika berkenaan dengan ide atau gagasan, struktur dan 
hubungan yang diatur secara logik sehingga matematika itu berkaitan 
dengan konsep yang abstrak. 
Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang logika 
berkaitan dengan bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang 
berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak 
terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan geometri. 





memuat banyak rumus. Matematika dianggap sebagai sebuah ilmu yang 
abstrak padahal matematika merupakan sebuah ilmu yang memiliki 
banyak  hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Banyak sekali hal yang 
menggunakan penerapan ilmu matematika. 
 Depdiknas (2007) tujuan pembelajaran matematika yaitu agar 
siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. 
1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, 
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, 
efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 
2. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media 
lain untuk memperjelas masalah. 
3. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 
menjelaskan gagasan atau pernyataan matematika. 
4. Memecahkan  masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsir 
solusi yang diperoleh. 
5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 
yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 
matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 
masalah. 
Kemampuan siswa untuk  memecahkan  suatu masalah 





masa yang  akan datang. Untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa 
dapat dilihat dengan  melihat  bagaimana langkah siswa memecahkan 
masalah. Langkah pemecahan masalah adalah bagaimana siswa 
menjawab pertanyaan atau soal. Soal ulangan  maupun soal ulangan 
akhir semester. Apabila seorang  siswa memahami konsep 
pembelajaran maka siswa tersebut dalam menyelesaikan soal  akan 
runtut dan bisa terstruktur. Lemahnya  penguasaan  konsep dan prinsip 
matematika oleh siswa, dapat  mengakibatkan pemecahan masalah 
siswa dalam menyelesaikan soal  akan  lemah  pula, sedangkan  langkah  
pemecahan  masalah  siswa dalam  menyelesaikan soal sangat penting 
dalam  matematika.  
Seorang guru dalam proses belajar mengajar juga harus  
menjelaskan kepada siswa bagaimana cara memecahkan  sebuah soal 
matematika yang baik dan benar dengan menggunakan langkah-
langkahnya. Hal ini sangatlah berguna untuk seorang siswa agar 
nantinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan 
prosedur dan terstruktur. 
         Berdasarkan pengamatan peneliti di kelas VII A SMP Negeri 1 
Mlati, pada saat mengerjakan soal siswa cenderung hanya menuliskan 
jawabannya saja, tanpa menuliskan apa yang diketahui, yang 
ditanyakan kemudian langkah menjawabnya. Apabila siswa 
mengerjakan soal tanpa menuliskan langkah-langkahnya maka seorang 





Matematika sangat penting peranannya bagi kegiatan dalam 
kehidupan kita sehari-hari, misalnya  pada  materi Segitiga dan 
Segiempat. Segitiga dan Segiempat diajarkan di SMP  pada saat siswa 
kelas VII untuk yang dasar kemudian dilanjutkan di kelas  VIII untuk 
yang lebih kompleks. Pembelajaran segitiga dan segiempat  sangat 
bermanfaat untuk siswa dalam  mempelajari materi yang lainnya baik di 
SMP  maupun dijenjang yang lebih tinggi. Pembelajaran Segitiga dan 
Segiempat bertujuan agar siswa mampu berpikir logis. kritis, analitis,  
kreatif  baik dalam  memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 
      Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang 
langkah pemecahan masalah siswa kelas VII A dalam menyelesaikan 
Soal Segitiga dan Segiempat dengan judul “Analisis Langkah 
Pemecahan Masalah Siswa Kelas VII A Dalam Menyelesaikan Soal 
Segitiga dan Segiempat”. 
B. Identifikasi Masalah 
  Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi 
beberapa masalah antara lain pada saat menyelesaikan soal siswa hanya 
menuliskan  jawabannya saja, tidak menuliskan langkah-langkah dalam 
menyelesaikan soal. 
C. Pembatasan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang  dan identifikasi masalah di atas, maka 





pemecahan masalah matematika siswa kelas VII A SMP N 1 Mlati dalam 
menyelesaikan soal. 
D. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 
sebelumnya  rumusan masalah pada penelitian ini adalah  bagaimana 
langkah  pemecahan masalah matematika siswa kelas VII A SMP N 1 
Mlati dalam menyelesaikan soal Segitiga dan Segiempat berdasarkan 
langkah pemecahan masalah Polya? 
E. Tujuan Penelitian 
  Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana langkah  pemecahan masalah matematika 
siswa kelas VII A SMP N 1 Mlati dalam menyelesaikan soal Segitiga dan 
Segiempat berdasarkan langkah pemecahan masalah Polya. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa 
Pada penelitian ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui tahapan 
atau langkah-langkah  dalam menyelesaikan soal matematika. Selain 
itu juga siswa akan mengetahui letak kesalahan dalam menyelesaikan 
soal dan dapat memperbaiki kesalahan tersebut, serta tidak 
mengulangnya lagi. 
b. Bagi Guru 
Membantu guru dalam menganalisis langkah  pemecahan masalah 





solusinya dengan menyusun program pembelajaran yang dapat 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 
c. Bagi Peneliti 
Dapat digunakan sebagai bekal peneliti untuk mengajar dikemudian 
hari. 
2. Manfaat Teoritis 
Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya temuan pada 
bidang pendidikan matematika. 
